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4ABSTRAK
Kajian  ini  dijalankan  untuk  mengenalpasti  kemahiran  pengajaran  pensyarah
pendidikan khas yang mengajar program kejuruteraan dan hospitaliti di politeknik.
Kajian berbentuk deskriptif ini melibatkan sampel 36 orang  yang terdiri daripada
pensyarah pendidikan khas di empat buah politeknik iaitu Politeknik Sultan Ibrahim
(Johor  Baharu),  Politeknik  Sultan  Sallahuddin  Abdul  Aziz  Shah  (Shah  Alam),
Politeknik  Ungku  Omar  (Perak)  dan  Politeknik  Tunku  Syed  Sirajuddin  (Perlis).
Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik yang terdiri daripada bahagian A
dan B. Bahagian A terdiri daripada latar belakang responden manakala bahagian B
pula mengandungi 26 item berdasarkan kepada 3 persoalan kajian iaitu merangkumi
aspek perancangan pengajaran, perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran, penilaian
pengajaran  dan  hubungan  interpersonal.  Kesahan  item-item  diperolehi  menerusi
perbincangan  dengan  pakar-pakar.  Data-data  yang  dikumpul  seterusnya  dianalisis
dengan  menggunakan  perisian  Statistical  Package  for  Social  Science  (SPSS)  for
Windows Version 17.0.  Hasil  daripada  analisis  data,  perbandingan telah  dibuat  di
antara program kejuruteraan dan program hospitaliti. Dapatan kajian menunjukkan
pensyarah kedua-dua program pendidikan khas ini memiliki kemahiran yang tinggi
dalam pengajaran. Beberapa cadangan telah dibuat bagi melahirkan pensyarah dan
juga pendidik yang berkualiti daripada aspek pengajaran. Hasil kajian ini diharapkan
dapat dijadikan panduan kepada pihak-pihak yang berkenaan bagi mewujudkan lebih
ramai generasi pendidik yang berkualiti.
5ABSTRACT
This research was conducted to identify teaching skills of special education lecturers
who teach engineering and hospitality programs in the polytechnics. This descriptive
study involved a sample of 36 persons consisting of special education lecturers at
four  polytechnics  that  is  Polytechnic  Ibrahim  Sultan  (Johor  Bahru),  Polytechnic
Sultan  Abdul  Aziz  Shah  (Shah  Alam),  Polytechnic  Ungku  Omar  (Perak)  and
Polytechnic Tunku Syed Sirajuddin (Perlis). The instrument used was a questionnaire
which is consist of parts A and B. Part A consists background of the respondents
while section B contains 26 items based on three research questions which is include
aspects of lesson planning, implementation of teaching and learning, assessment of
teaching and interpersonal relations. Validity of items obtained through discussion
with  experts.  Collected  data  then  analyzed  using  Statistical  Package  for  Social
Science  (SPSS)  for  Windows Version  17.0  software.  As  a  result  of  data  analysis,
comparison was made between the engineering program and the hospitality program.
The findings showed that both lecturers of special  education programs are highly
skilled in teaching. Several suggestions have been made  to produce a lecturer and
also educator in terms of teaching quality. The study is expected to serve as a guide
to the parties which is concerned to create more generation of quality educators.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Falsafah  Pendidikan  Kebangsaan  menekankan  usaha  penting  sektor  pendidikan
negara dalam melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9), kerajaan
telah  menggariskan teras  bagi  meningkatkan keupayaan  pengetahuan  dan inovasi
negara serta memupuk minda kelas pertama sebagai satu dari lima teras utama dalam
usaha  kerajaan  untuk  menjadikan  Malaysia  sebuah  negara  maju.  Pelan  Strategik
Pengajian  Tinggi  Negara  (PSPTN)  dilancarkan  pada  27  Ogos  2007  untuk
merealisasikan  matlamat  pembangunan  modal  insan  dalam  menghadapi  cabaran
pembangunan ekonomi yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan inovasi. 
Menurut Md Din (2003) menjelaskan bahawa pendidikan tinggi memainkan
peranan penting di dalarn pembinaan negara. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah
untuk  memupuk  semangat  perpaduan  dan  menjana  sumber  tenaga  dalam  sektor
kerajaan dan swasta. Secara khusus pembangunan pendidikan tinggi bertujuan untuk
penjanaan  sumber  tenaga  untuk  penyelidikan  dan  pembangunan  (R&D),
pembangunan  sahsiah  pelajar,  penerapan  budaya  kualiti,  pembelajaran  sepanjang
hayat
Pendidikan adalah hak asasi semua manusia dan dari segi falsafahnya, semua
insan di dunia ini mempunyai hak untuk belajar dan mengetahui sesuatu. Apabila
berbicara tentang peluang pendidikan terhadap pelajar berkeperluan khas,  mereka
juga mempunyai minat, hasrat dan cita-cita yang setanding dengan individu normal.
Mereka juga perlu diberikan peluang yang sama dengan individu normal yang lain
supaya mereka tidak tersisih daripada arus pembelajaran nasional kerana ada dalam
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kalangan mereka mempunyai kecerdasan kognitif  yang setanding dengan individu
yang  sempurna  malah  mereka  mampu  melebihi  pencapaian  pelajar  yang  normal
(Salleh, 2003; Mahmood, 2007; Tahir, 2009).
Antara  kategori  pelajar  berkeperluan khas  yang dianggap dapat  mengikuti
sesi  pembelajaran  dengan baik  ialah  Sindrom Down,  autisme ringan,  Attention
Deficit  Hyperactive  Disorder,  terencat  akal  minimum  dan  masalah
pembelajaran  spesifik  (Mapsiah  dan  Salleh,  1995).  Dalam  usaha  mendidik  dan
meningkatkan keupayaan pelajar  yang  dikategorikan sebagai  pelajar  khas,  silibus
yang  digubal  tidak  perlu  berbeza  dengan  pelajar  normal  iaitu  penekanan  kepada
perkembangan  jasmani,  emosi,  rohani  dan  intelek  selaras  dengan  Falsafah
Pendidikan  Negara  (Yusuf,  2007).  Namun begitu,  kaedah  yang  digunakan  dalam
mendidik  pelajar  khas  ini  sememangnya  berbeza  dengan  pelajar  normal.  Mereka
perlu  diberikan  lebih  keutamaan  dari  aspek  penyediaan  dan  latihan  guru,  silibus
mahupun kelengkapan yang disediakan di institusi pendidikan.
Pada tahun 2007 terdapat seramai 4,255 orang kurang upaya telah didaftar
sebagai pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Malaysia (Kementerian
Pengajian Tinggi, 2007). Walaupun terdapat hanya sebilangan kecil pelajar kurang
upaya  yang  belajar  bersama  pelajar  tipikal  lain,  tetapi  penerimaan  mereka  di
Politeknik masih lagi menjadi tanda tanya.  Institusi pengajian tinggi (IPT) samada
awam  atau  swasta  di  negara  ini,  staf  akademik  lazimnya  terdiri  dari  golongan
profesional dengan latarbelakang pendidikan dan disiplin yang berbagai-bagai. Oleh
itu keperluan golongan profesional ini  dilatih  untuk menjadi  pendidik profesional
adalah merupakan hakikat yang perlu di terirna oleh semua pihak. 
Masyarakat meletakkan pendidikan sebagai penentu kualiti pendidikan. Oleh
itu staf  akademik  di pertanggungjawab mendidik golongan pelajar atau mahasiswa
yang  merupakan  bakal  graduan  yang  akan  dilahirkan  oleh  sesebuah  universiti.
Peranan  dan tanggungjawab pensyarah sebagai  pendidik adalah kompleks  dan  ini
bermakna  pensyarah  perlu  memiliki  keupayaan  atau  kemahiran  bagi  memastikan
proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat berjalan dengan berkesan.
Kemahiran diertikan sebagai ketrampilan, kecekapan dan pengetahuan guna
tenaga  dalam bidang  teknikal  yang  melibatkan  operasi  kognitif,  psikomotor  dan
penggunaan sumber yang berkesan (Sahaat,  2007). Dalam konteks ini,  kemahiran
bermaksud  ketrampilan,  kecekapan  dan  berpengetahuan  dalam  menyampaikan
kemahiran kepada golongan pelajar berkeperluan khas. Sebagai pendidik, guru-guru
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perlu menguasai kemahiran, terutama yang berkaitan cara-cara mendidik, mengasuh
malah membimbing pelajar berkeperluan khas ini supaya mereka mampu bangun dan
menjadi  salah  satu  golongan  penyumbang  kepada pembangunan  sumber  manusia
negara. 
Kemahiran dan teknik pengajaran yang baik serta serasi dengan kemampuan
pelajar berkeperluan khas dijangka dapat mempertingkatkan minat mereka terhadap
mata pelajaran yang dipelajari (Sulaiman, 2003). Dalam usaha mendidik golongan
ini, kemahiran yang tinggi yang dimiliki khususnya dalam bidang teknikal dijangka
akan dapat membantu mereka merasa tidak tersisih serta mampu belajar dengan lebih
berkesan. Tenaga pengajar untuk golongan ini juga sebenarnya memerlukan latihan
yang khas yang sememangnya berbeza dengan mendidik atau mengajar pelajar yang
normal.  Mereka  bukan  sahaja  harus  mempunyai  kelayakan  perguruan  yang  asas
untuk  mengajar  kanak-kanak  normal,  akan  tetapi  perlu  memiliki  pengalaman
mengajar sekurang-kurangnya lima tahun dalam pendidikan khas, bermotivasi tinggi
dan kreatif dalam membantu golongan berkeperluan khas malah perlu mempunyai
tahap kesabaran yang tinggi.
1.2 Latar Belakang Masalah
Pendidikan tinggi memainkan peranan penting di dalam pembinaan negara. Tujuan
utama pendidikan tinggi adalah untuk memupuk semangat perpaduan dan menjana
sumber  tenaga  dalam  sektor  kerajaan  dan  swasta.  Secara  khusus  pembangunan
pendidikan tinggi bertujuan untuk penjanaan sumber tenaga untuk penyelidikan dan
pembangunan  (R&D),  pembangunan  sahsiah  pelajar,  penerapan  budaya  kualiti,
pembelajaran sepanjang hayat.
Menurut  Md Din (2003) menjelaskan profesion akademik dan masyarakat
amnya  menuntut  pensyarah  untuk mendokong pelbagai  peranan.  Sebagai  seorang
pendidik  yang  berwibawa,  pensyarah  akan  berikhtiar  menjalankan  peranan  yang
pelbagai  ini  dengan  bijaksana.  Ini  dilaksanakan  demi  kepuasan  kendiri,
kecemerlangan kerjaya pendidikan dalam bidang ilmu yang diterajuinya, kepuasan
pelanggan pensyarah serta kesejahteraan di dunia dan akhirat. Perincian tugas  (job
description) pensyarah dan kriteria penilaian pensyarah itu sendiri memerlukannya
berperanan sebagai pendidik yang mempunyai kepelbagaian bakat dalam erti  kata
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yang luas. Peranan pendidik yang dipikul bukan sahaja terhad sebagai pengajar dan
penyelia, bahkan sebagai penyelidik dan pengarang yang berkesan.
Sistem  pengajian  tinggi  yang  diamalkan  sekarang  banyak  menumpu  dan
menyediakan kemudahan serta perkhidmatan untuk pelajar-pelajar yang mempunyai
perkembangan  tipikal  (tidak  mempunyai  kurang  upaya)  (Kementerian  Pengajian
Tinggi, 2007). Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) menyebut bahawa
golongan  orang  kurang  upaya  merupakan  antara  golongan  yang  masih  rendah
enrolmennya jika dibandingkan dengan keseluruhan enrolmen di peringkat pengajian
tinggi. Di politeknik bilangan pelajar-pelajar kurang upaya adalah hanya 200 orang
dari  jumlah  keseluruhan  pelajar-pelajar  politeknik  iaitu  seramai  86,430  orang
(Transformasi  Politeknik,  2010).  Kejayaan  pada  peringkat  pengajian  tinggi
memberikan  impak  sepanjang  hidup  ke  atas  keupayaan  berdikari  bagi  golongan
orang kurang upaya.
Manakala  dalam satu  kajian  yang  dilakukan  oleh  Fuller  et  al.,  (2004)  di
universiti mendapati pensyarah tidak memahami dan mesra dengan pelajar kurang
upaya  semasa  proses  pengajaran  dan  pembelajaran.  Tahir  (2009)  dalam kajianya
menyatakan  pendidik  golongan  berkeperluan  khas  perlu  menyesuaikan  kaedah
pembelajaran  mereka  dengan  pelbagai  jenis  ketidakupayaan  yang  dialami  oleh
pelajar  di  bawah  bimbingannya.  Pendekatan  dan  kaedah  yang  digunakan  juga
cenderung kepada kemampuan pelajar istimewa dalam jangka masa yang panjang,
bukan  sahaja  mampu  memupuk  sifat-sifat  berdikari  di  kalangan  mereka  malah
mampu  mempertingkatkan  peranan  mereka  sebagai  sebahagian  komuniti
penyumbang kepada pembangunan negara secara keseluruhannya.
Justeru  itu,  satu  kajian  dianggap  perlu  untuk  mengkaji  apakah  perbezaan
kemahiran  pensyarah  pendidikan  khas  yang  mengajar  program  kejuruteraan  dan
hospitaliti di politeknik.
1.3 Penyataan Masalah
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Kajian  tinjauan  ini  telah  dilaksanakan  dengan  matlamat  untuk  mengenal  pasti
kemahiran  pengajaran  pensyarah  pendidikan  khas  (masalah  pendengaran)  dalam
bidang  kejuruteraan  dan  hospitaliti  yang  dijangka  akan  mempengaruhi  proses
pengajaran dan pembelajaran teknik dan vokasional khas untuk pelajar berkeperluan
khas di politeknik.
Menurut Tahir (2009) menjelaskan bahawa dalam usaha mendidik golongan
berkeperluan khas ini, kemahiran yang tinggi yang dimiliki khususnya dalam bidang
teknikal dijangka akan dapat membantu mereka merasa tidak tersisih serta mampu
belajar dengan lebih berkesan. Tenaga pengajar untuk golongan ini juga sebenarnya
memerlukan latihan yang khas yang sememangnya berbeza dengan mendidik atau
mengajar pelajar yang normal. 
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Toran et al, (2009) mendapati
pelajar-pelajar  kurang  upaya  (OKU)  di  Institut  Pengajian  Tinggi  Awam  (IPTA)
terutamanya pelajar bermasalah pendengaran dan penglihatan menghadapi halangan
yang besar dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta kemudahan mengakses
maklumat. Ini sejajar dengan kehendak Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan
Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Mohlis Jaafar menyeru
tenaga  pengajar  agar  meningkatkan  kualiti  pengajaran  dan  pembelajaran  (Berita
Harian, 09 Jun 2011).
Justeru,  pengkaji  ingin  melihat  apakah  kemahiran-kemahiran  pengajaran
yang ada pada pensyarah pendidikan khas di politeknik dan setakat manakah mereka
memiliki kemahiran pengajaran tersebut.
1.4 Tujuan Kajian
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk memperolehi maklumat mengenai kemahiran
pengajaran  dan  mengenalpasti  perbezaan  kemahiran  pengajaran  pensyarah
pendidikan khas (masalah pendengaran) yang mengajar program kejuruteraan dan
hospitaliti  serta  merangka  ‘framework’  program  pengajian  pendidikan  khas  di
politeknik.
1.5 Objektif Kajian
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Bagi mencapai tujuan kajian ini, beberapa objektif kajian telah dikenal pasti. Antara
objektif-objektif kajian adalah seperti berikut:
1. Mengenalpasti kemahiran pengajaran pensyarah yang mengajar pelajar masalah
pendengaran dalam bidang kejuruteraan di politeknik.
2. Mengenalpasti kemahiran pengajaran pensyarah yang mengajar pelajar masalah
pendengaran dalam bidang hospitaliti di politeknik.
3. Mengenalpasti  sama  ada  terdapat  perbezaan  kemahiran  pengajaran  antara
pensyarah  yang  mengajar  pelajar  masalah  pendengaran  dalam  bidang
kejuruteraan dan hospitaliti di Politeknik.
4. Merangka ‘Framework’ kemahiran pensyarah program pengajian untuk pelajar
masalah pendengaran di Politeknik.
1.6 Persoalan Kajian
Kajian ini diharap dapat menjawab persoalan-persoalan kajian berikut:
1. Apakah  kemahiran  pengajaran  pensyarah  yang  mengajar  pelajar  masalah
pendengaran dalam bidang kejuruteraan di politeknik?
2. Apakah  kemahiran  pengajaran  pensyarah  yang  mengajar  pelajar  masalah
pendengaran dalam bidang hospitaliti di politeknik?
3. Adakah  terdapat  perbezaan  kemahiran  pengajaran  antara  pensyarah  yang
mengajar  pelajar  masalah  pendengaran  dalam  bidang  kejuruteraan  dan
hospitaliti di politeknik?
1.7 Hipotesis Kajian
Kajian yang dijalankan ini terdapat hipotesis bagi membantu pengkaji menjelaskan
keputusan-keputusan kajian yang berkaitan dengan perbezaan antara pembolehubah
yang dikaji. Hipotesis yang tersebut adalah. 
1. Hο: Tidak  terdapat  perbezaan  kemahiran  pengajaran  yang  signifikan
diantara  pensyarah  yang  mengajar  pelajar  cacat  pendengaran  dalam  bidang
kejuruteraan dengan hospitaliti di politeknik.
1.8 Kepentingan Kajian
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Hasil  daripada  kajian  ini  diharapkan  dapat  memberi  sumbangan kepada Program
Pendidikan Khas khususnya kepada:
1. Pensyarah politeknik yang mengajar pendidikan khas dapat  melihat  kekuatan
dan kelemahan kemahiran yang dikaji dan aspek yang kurang menonjol dalam
kajian ini perlu diberi perhatian sebagai salah satu kaedah membantu pensyarah
mempertingkatkan proses pengajaran.
2. Pihak  pengurusan  politeknik  dan  Jabatan  Pengurusan  Politeknik  dalam
memastikan  penghasilan  pensyarah  pendidikan  khas  politeknik  yang  lebih
berkemahiran samada melalui program latihan atau pendidikan berterusan.
3. Universiti  Tun  Hussein  Onn  (UTHM)  dalam  penyediaan  melahirkan  tenaga
pengajar  politeknik  mengenai  pendidikan  khas  sama  ada  dalam  bentuk
pengetahuan  atau  kemahiran  dimana  UTHM  merupakan  institusi  pendidikan
yang melahirkan sebahagian daripada tenaga pengajar untuk politeknik dan juga
institusi teknikal yang lain.
1.9 Skop Kajian
Kajian  ini  akan  menumpukan  kepada  kemahiran  pengajaran  dan  perbezaan
kemahiran  pengajaran  yang  ada  pada  pensyarah  pendidikan  khas  dalam  bidang
kejuruteraan  dan  hospitaliti  dalam di  empat  buah  politeknik  yang  melaksanakan
Program Pendidikan Khas (Sijil  Kemahiran Khas) iaitu  Politeknik Sultan Ibrahim
(Johor Baharu), Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah (Shah Alam), Politeknik Ungku
Omar (Perak) dan Politeknik  Tunku Syed Sirajuddin (Perlis).
1.10 Batasan Kajian
Kajian ini hanya tertumpu kepada pensyarah pendidikan khas yang terlibat dengan
pengajaran dan pembelajaran pelajar pendidikan khas. Politeknik yang dikaji adalah
terbatas  di  Semenanjung  Malaysia  sahaja  iaitu  Politeknik  Sultan  Ibrahim  (Johor
Baharu),  Politeknik Sultan Sallahuddin Abdul Aziz Shah (Shah Alam), Politeknik
Ungku Omar (Perak) dan Politeknik Syed Sirajuddin (Perlis).
1.11 Kerangka Teori
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Tujuan  kajian ini adalah untuk mengenal pasti kemahiran pengajaran yang ada pada
pensyarah-pensyarah  program  pendidikan  khas  dalam  bidang  kejuruteraan  dan
hospitaliti di politeknik. Pengkaji menggunakan kerangka kajian seperti dalam Rajah
1.1  sebagai  panduan  untuk  menyelesaikan  pernyataan  masalah.  Pengkaji  telah
mengenalpasti  beberapa  aspek  berkaitan  tahap  kemahiran  iaitu  dari  aspek
perancangan  pengajaran,  perlaksanaan  pengajaran,  penilaian  pencapaian  dan
hubungan interpersonal .
Pensyarah Pendidikan Khas di Politeknik
Penilaian Pencapaian Pelajar
Perancangan Pengajaran
Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran
Kemahiran Pengajaran
Pembolehubah Bersandar
Hubungan Interpersonal
Pembolehubah Tidak Bersandar
Rajah 1.1: Kerangka Teori
(Sumber: Diolah daripada penulisan Isa, et. al 2005).
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1.12 Definasi Istilah
Berikut  adalah  beberapa  perkataan  yang  diberikan  maksud  berdasarkan  kepada
kajian yang dilakukan:
1. Pelajar pendidikan khas
Merujuk  kepada  golongan  yang  mengalami  cacat  pendengaran  sahaja  dan
mengikuti program pendidikan khas dalam bidang kejuruteraan dan hospitaliti di
Politeknik.
2. Pendidikan khas
Pendidikan khas bermaksud pendidikan yang dibentuk khusus untuk memenuhi
keperluan kanak-kanak  yang  mengalami  pelbagai  kecacatan.  Meliputi  aspek-
aspek pengajaran dan pembelajaran, latihan jasmani dan juga pendidikan yang
berteraskan rumah, hospital dan institusi.
3. Kemahiran
Kepakaran atau tahap kecekapan yang perlu untuk mernbolehkan seseorang
menjalankan sesuatu tugas dengan lebih efektif dan efisyen.
4. Pensyarah
Tenaga  pengajar  yang  mengajar  pelajar  di  institusi  pengajian  tinggi  awam
ataupun swasta
5. Pengajaran
Pengajaran  adalah  satu  proses  penyampaian,  iaitu  untuk  menyampaikan
maklumat  dan  ilmu  pengetahuan  dengan  menggunakan  kaedah  dan  teknik
pengajaran (Md Din, 2003)
6. Pembelajaran
Pernbelajaran  ialah  pertambahan  pemikiran  dan  kebolehan  bagi  sesuatu
perbuatan  atau  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  minat,  sikap  dan  nilai
seseorang.  Proses  pembelajaran  memerlukan  usaha  dan  ransangan  daripada
pihak yang mengajar kepada pihak yang belajar.
1.13 Rumusan
pembelajaran  pelajar  berkeperluan  khas  dalam  bidang  pendidikan  teknik  dan
vokasional.
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